




Nurasyifa Gustiani  : Pengaruh Pendapatan Kontribusi  dan Pendapatan Investasi  
Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Pada PT BNI 
Life Insurance Unit Syariah Tahun 2015-2020  
Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya hubungan antara Pendapatan 
Kontribusi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus Underwriting Dana 
Tabarru’. Namun pada laporan keuangan PT BNI Life Insurance  Unit Syariah 
diketahui bahwa peningkatan Pendapatan Kontribusi ataupun Pendapatan Investasi 
tidak berdampak pada kenaikan Surplus Underwriting Dana Tabarru’, begitupun 
sebaliknya.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis besarnya 
pengaruh Pendapatan Kontribusi dan atau Pendapatan Investasi terhadap Surplus 
Underwriting Dana Tabarru’ pada PT BNI Life Insurance  Unit Syariah Tahun 
2015-2020. Pada dasarnya Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Investasi 
memiliki hubungan yang positif yakni ketika Pendapatan Kontribusi dan atau 
Pendapatan Investasi naik maka akan terjadi peningkatan Surplus Underwriting 
Dana Tabarru’.  
Pendapatan Kontribusi adalah sejumlah dana yang diterima dari peserta 
asuransi atas aktifitas jasa yag dijalankan oleh perusahaan. Pendapatan Investasi 
adalah keuntungan dari kegiatan menginvestasikan dana tabarru’ pada instrumen 
investasi syariah. Surplus Underwriting Dana Tabarru’ adalah hasil pengurangan 
dana tabarru’  denganuubiaya atau beban reasuransi dan klaim. Apabila hasil dari 
pengurangan tersebut positif, maka perusahaan mengalami Surplus Underwriting 
Dana Tabarru’. 
Metode penelitian yang digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis 
kuantitatif yang terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana dan 
berganda, analisis korelas, analisis koefisien determinasi dan analisis uji hipotesis 
yang terdiri dari uji t dan uji f.  
Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial Pendapatan Kontribusi 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru’ karena 
nilai t tabel lebih besar dari nilai t hitung (2,074>0,642) dengan signifikansi 0,528 
dan R Square sebesar 0,018 yang artinya memiliki pengaruh 1,8%. Pendapatan 
Investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Surplus Underwriting Dana 
Tabarru’ dengan nilai signifikansi diatas 0,05 yakni 0,83 dan nilai t tabel lebih besar 
dari nilai t hitung (2,074>1,815) dengan besaran pengaruh 13%. Namun secara 
simultan Pendapatan Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Investasi secara 
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Surplus Underwriting Dana 
Tabarru’ dengan hasil uji f 0,04 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikasi  0,05. 
Besar pengaruh secara simultan adalah 25,3%.  
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